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部　　　局　　　名 図　　　　　　　　　書 雑　　　誌件　数 備　　　　　　　　考 件　数 備　　考
附　　属　　図　　書　　館
文　　　　学　　　　部
教　　　育　　学　　部
法　　　　学　　　　部
経　　　済　　　学　　　部
理　　　　学　　　　部
医　　　　学　　　　部
薬　　　　学　　　　部
工　　　　学　　　　部
農　　　　学　　　　部
農　学　部　・　演　習　林
教　　　　養　　　　部
宇　治　五　研　究　所
人　文科学研究所
胸部疾患研究所基礎物理学研究所
ウ　イ　ル　ス　研究所
経　　済　　研　　究　　所
数理解析研究所原　子　炉　実　験　所
霊　長　類　研　究　所
東南アジア研究センター
大型計算機センター
ヘリオトロン研究センター
環境保全センター
情報処理教育センター
超高層電波研究センター
アフリカ地域研究センター
生体医療研究センター
医療　短期　大学部
大学院人間環境研究科
放射線生物研究センター
農　学　部　　　農　場
生態学研究センター
104，610
9，863
20，171
24，270
2，705
17591　ヲ　560　55124，901
10，299
1，058
28，279
1，369
8，849
　1781，936
　6541，347
8，781
　3762，637
13，234
3，787
　654　538　114　1103，867
　2011，727
1，546
　　0　38　80
開架図書及び
昭和58年1月以降
和：平成2年4月以降
洋：昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
昭和62年4月以降
平成3年4月以降
昭和61年4月以降
平成3年4月以降
平成2年4月以降
昭和61年4月以降
昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
和：平成2年4月以降
洋：昭和62年4月以降
平成3年4月以降
和：昭和63年4月以降
洋：昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
平成2年4月以降
昭和61年4月以降
平成3年4月以降
平成2年4月以降
平成3年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
平成1年4月以降
昭和61年4月以降
和：平成3年4月以降
洋：昭和61年4月以降
平成3年4月（創設）以降
昭和61年4月以降
平成3年4月（創設）以降
15，521
4，915
1，500
2，838
1，811
4，882
3，864
　529
4，102
3，857
　195
2，792
1，611
3，197
　188　809
　111
　684
1，012
　925
　543
　544　268
　27　0
　12
　35
　0　0
　130
　0　20　0　0
オンライン
オンライン
オンライン
オンライン
入　　力　　合　　計 296881 56922
★アラビア語、中国語、東南アジアの一部の言語の資料は登録されていない場合がありますので、カード目録で
も検索してください。図書備考欄の年月は図書を受け入れた日付です。
★O　P　A　Cシステム休止時は冊子体目録で検索してください。
★和雑誌については昭和58年5月現在もしくは平成元年11月現在の、洋雑誌については昭和60年10月現在の所蔵
状況が登録されています。なお、和雑誌は9月末日にすべて平成元年11月現在のデータに更新される予定です。
★雑誌備考欄に1オンライン」と記載されている部局は、所蔵情報が随時更新されています。
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